





































































































































































































































　Alim の実践もこの黒人英語を学習対象としたものである。実践の場となったHaven High は
民族的、人種的、言語的に多様であり、生徒の比率は黒人が70％、ラテン系が25％、インド系と
太平洋諸島系が５％である。また、生徒たちは黒人英語と結びついた地元のヒップホップ文化を











②「Language In My Life」プロジェクト、③「Hiphopography」、④「linguistic profiling」プロ
ジェクトの４つが紹介されている。ここでは、それらの概要を描きつつ、若干の考察を加えたい。
①「Real Talk」プロジェクト
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